







































親は子どもにやる気をださせようと期待 し働きかける｡ 多 くの親は自分の期待する方向
(勉強,学校,社会適応する)や評価にあったやる気のあらわれには大いに感激するが,
そうでない方向 (テレビゲーム,漫画を読むなど)での意欲のあらわれには殆ど関心を示
さない,無視する｡ 親は知 らず知 らずのうちに子どものやる気を自分の期待や評価にあっ
た方向に持っていこうと操作 している (この親の思いは,操作的期待と呼ばれている)｡
そこで小学生の頃,親はどのようなことばを子どもに投げかけ,やる気をださせていた
か,子どもがやる気がでたと受けとめたことばで最 も多かったのは,｢①応援 (頑張 りな
さい,応援 しているよ)33.0%｣である｡ 次いで ｢②頑張 り ･努力が認められた (頑張 っ
たね,よくやったね,よくできた,やればできるじゃない,頑張 ったかいがあったね)
27.6%｣,そして ｢③信 じてもらえる (あなたならできる,自分を信 じて,やればできるよ)
12.7%｣,｢③はめられる (すごいね,さすが,何でもできるね,お利口,上手だね)12.7%｣,
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強についての催促 (勉強 しなさい,勉強 してんの,まだ勉強せんの)26.4%｣,｢①見放す
ことば (勝手にやりなさい,好きにすれば,何回いえばいいの,だめだこりゃ, もうしな
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くてもいい,無理 ･無駄ね) 26.4%｣,次いで ｢③中傷ことば (だめな子,ばか)ll.0%｣,




うせおまえなんか)4.9%｣｢⑨禁止 (だめ)1.8%｣の順であった (図 2)｡
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それを敏感に感 じ取る｡ 愛は,子どもを認め,信 じ,思いやることの3つの柱がある｡そ
して子どもの短所を含め全存在,まるごとを受け入れ愛することにある｡
そこで,親はどのようなことばで愛情を子どもに伝えているのか,最も多かったことば
は,｢①愛 している (愛 している,うちの子でよかった,生まれてくれてよかった,大切
な宝物,いっもあなたのことを一番に思っている,可愛いかね)35.9%｣であった｡次い
で ｢②信 じている (信 じているよ,大丈夫できるよ,あなたならできる,自分で決めて
いいよ)20.1%｣,そして ｢③味方 (何があっても味方だから,いっも応援 しているよ,う
ちの子が一番,あんたは一人じゃないよ)18.5%｣,｢④大切にしている (一番大切よ,何だっ
てしてやる)14.7%｣,｢⑤心配 している (心配 したよ,元気にしているね)10.9%｣の順で
あった (図4)｡
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表 1 はめられた時､親からしてもらったこと (%)





















そこで親からのことばで子どもが ｢とても悲 しくなった｣ことばは何か,多い順に ｢①
出て行きなさい(23.8%)｣,｢② もう知 らん(22.2%)｣,｢③どこへでもいきなさい(15.9%)｣が
上位 3位である｡ そして ｢④だめな子(6.3%)｣,｢⑤ こんな子どもに育てたっもりはない
(6.3%)｣,他に ｢そんな子は嫌い(4.8%)｣,｢よその子にならんね(4.8%)｣,｢考えが甘い(4.8%)｣,
｢お母さん悲 しいよ(4.8%)｣｢よその子がうらやましい (3.2%))｣,｢お姉 (兄)ちゃんなん
だから(1.6%)｣,｢ひとりで生きていきなさい(1.6%)｣であった｡
そして叱られた時,親からのことばや行動について質問紙法により回答をもとめた｡父
親か ら最 も多いのは ｢大声でどなられた｣(74.4%)であった｡次いで ｢たたかれた｣




は母親(20.1%)の方が父親(10.4%)に比 し割合は高 くみられた (表 2)｡
表 2 叱られた時､親からのことばや行動 (%)
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･伸びる(25.8%) ･また頑張る(23.4%) ･喜ぶ(15.9%) ･やる気をだす(10.5%)
･自信をもっ(8.1%) ･調子にのる(5.4%) ･人をはめる(2.7%) ･積極的になる(2.4%)
･やさしくなる(2.0%) ･素直になる(1.0%) ほか 4語(2.8%)
4)広い心で接すれば,子どもは
･広い心をもっ(24.6%) ･伸び伸びと育っ(23.9%) ･思いやりのある,優 しい子(17.4%)
･素直になる(8.7%) ･朗らかになる(6.4%) ･伸びる(3.8%)
･心が豊かになる(2.7%) ･明るくなる(1.5%) ･自由な人になる(1.5%)
･積極的になる (1.5%) ･何でも話すになる(1.5%) ･心をひらく(1.1%)
はか13語(5.4%)
5)認めてあげれば,子どもは-
･自信をもっ(27.3%) ･さらに頑張る(19.5%) ･伸びる(16.8%) ･嬉 しい(7.8%)
･安心感をもっ(4.7%) ･自立する(4.3%) ･他人を認める(4.3%)
･やる気をだす(3.5%) ･自己肯定ができる(3.1%) ･自分を好きになる(2.0%)
･行動的になる(1.6%) ･伸び伸びする(1.6%) ほか 8語(3.5%)
6)守ってあげれば,子どもは-
･安心､する(28.5%) ･依存 ･甘える(12.0%) ･親を信頼,大切にする(ll.3%)
･弱 くなる(10.9%) ･人を守るようになる(8.4%) ･思いやる心(4.4%)
･温かみを感 じる(4.4%) ･強くなる (4.0%) ･伸び伸び育っ(2.6%)





どもが ｢気持ちよさそうにした｣,｢満足 した｣,｢嬉 しそうにした｣,｢喜んだ｣,｢おもしろ



















する｡ 愛されている,認められている,広い心で接 しられる,守 られていると実感するこ
と,はめられることなど,これらの体験は親を心から信 じ,自分を好きになり (肯定的な
自己像),人を愛することのできる人間に成長する｡ 一方,否定的メー ツセージは,叱ら
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